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   Since entering the 21st century, China’s movie industry has witnessed a rapid 
growth rate. Meanwhile, it is also confronted with great challenges of foreign movies 
after the opening of entertainment market. In such situation, China’s movie industry 
has no choice but to accelerate its development and expand its operating scale. Since 
the year of 2006, a series of new financing methods has emerged in China’s movie 
industry, such as bank loads and venture capital, which helped to diversify the 
financing channels. But overall, the financing of movie is still confined to the funds of 
different producing companies in the industry. External financing channels are not 
available to many movie companies, especially the small and medium ones. The 
bottleneck of financing is the result of both internal factors and external factors, which 
increase risks and make investors hesitate over investing the industry.  
    This paper begins with the current financing situation in the movie industry, then 
goes deeper for the features of financing and problems lying behind them, and finally 
brings out some suggestions. The structure is arranged as followed: Chapter 1 
introduces the development of China’s movie industry and the necessity of funding. 
Chapter 2 describes the existing financing channels. Chapter 3 summarizes both static 
and dynamic laws reflected in financing and explores the underlying problems. 
Chapter 4 presents some foreign experience. Chapter 5 proposes feasible solutions to 
improve the financing mechanism. 
    The main conclusions include: movie financing generally belongs to project 
financing, but inspection of the company’s financial situation is also necessary; with 
limited external channels, the movie companies have to turn to financing methods 
which are not so efficient; for many small and medium enterprises, the supply of and 
demand for funds cannot be matched, resulting in financing gap; the financing 
mechanism defect is led by factors both in and out of the movie industry, thus should 
be modified by players both in and out of the industry. 
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    近年来，中国电影票房以平均 25%的年增长率迅速飙升，从 2003 年不到 10






































所谓的“八二定律”。De Vany（2004）[3]通过对 1985-1996 年 Variety杂志上票房
排行前 50 名的电影进行分析，发现 赚钱的 4 部电影占了总票房的 20.5%，而
后四名只占了 0.0036%，验证了“八二定律”的存在， 终得出结论：对于电















































































0.3 研究框架和研究方法  
0.3.1 研究框架 
本文内容安排如下： 
    导论。简要介绍了电影产业融资研究的背景和意义，对国内外的相关文献进
行了全面回顾和梳理，列出本文的研究框架和研究方法，并提出了创新与不足之
处。 




    第 2 章，电影融资的概况。介绍了电影产业的融资现状，按照自有资金、业
内资金、银行贷款、风险投资、上市融资、政府资助、预售合同以及广告植入等
分类，对电影融资方式及其发展现状进行整理和归纳。 



























图 1： 本文研究框架 
 
                                   导论： 
研究阐述——————  阐述研究背景和意义，整理国内外研究现状； 
                                   第 1 章和第 2 章： 
现象介绍——————  介绍电影产业的发展现状和融资概况； 
                                   第 3 章： 
现象分析——————  分析电影融资的规律，提出融资机制的问题； 
                                   第 4 章和第 5 章： 















合评价法和 Borda 序值法相结合的方法。 
0.4 本文创新之处与不足 






































































在版权保护方面，2009 年底，广电总局开展 BT 网站整治活动，陆续关停一






















产业制定了“五年计划”，提出了 2015 年底的七大目标和十大具体措施。 
1.1.2 经济环境 
统计经验表明，当人均 GDP 超过 3000 美元时，文化消费会快速增长。2010
年，我国人均 GDP 已接近 4000 美元，居民文化消费的潜力很大。 
国家统计局的调查结果显示，近年来中国城镇居民的人均可支配收入一直呈
逐年上升趋势。虽然受经济危机影响，增长速度较往年有所放缓，但 2010 年全
年城镇居民人均可支配收入仍达到 19109 元，实际增长 7.8%。城市居民人均可
支配收入的稳步提高，将继续带动中国电影产业的快速发展。 
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